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Napjainkban a fejlett társadalmak egészségtudatosságának látványos fejlődésének vagyunk tanúi. A fogyasztói maga-
tartás átalakulásának köszönhetően folyamatosan növekszik a jól informált és független döntéseket hozó, egészségtu-
datos fogyasztók aránya, és ezzel párhuzamosan egyre nagyobb teret hódítanak az egészségvédő hatásokkal rendel-
kező élelmiszerek a piacon. Az egészségügyi hatásokat tekintve hazánkban elsősorban a szív- és érrendszeri problémák 
megelőzésére, a baktériumflóra befolyásolására, a testtömeg-szabályozásra, az energia-, valamint a vitaminpótlásra 
helyezik a hangsúlyt. Gyakorlatilag bármelyik élelmiszertípus gazdagítható úgynevezett funkcionális tulajdonságok-
kal, azonban a technikai nehézségek mellett a fő kihívás az élelmiszergyártók számára a fogyasztók meggyőzése ter-
mékük kipróbálásáról, illetve annak folyamatos használatáról. A funkcionális élelmiszerek piaci sikerességében a kuta-
tás-fejlesztésen és az innováción túlmenően a vásárlói tudat formálása és a folyamatos ismeretbővítés is kiemelt 
szerepet játszik. Mindezek tükrében különösen indokolt az egészségügyi szakemberek és kutatók, illetve az egészség-
védő élelmiszereket gyártó vállalatok közötti kollaboráció megerősítése, ugyanis az eredményes és széles körű együtt-
működés jelentős hatást gyakorolhat az új funkcionális élelmiszerek kifejlesztésére, illetve e termékek társadalmi elfo-
gadottságára.
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Consumer behavior toward functional foods 
The role of authentic information
Nowadays, we are witnessing a spectacular improvement in health consciousness of advanced societies. Due to the 
transformation of consumer behaviour, the proportion of health-conscious consumers who make well-informed and 
independent decisions increases steadily. In parallel, health-promoting foods are gaining more ground in the markets. 
Regarding the health effects, primarily cardiovascular prevention, bacterial flora modification, weight reduction as 
well as energy and vitamin supplementation are in focus in Hungary. Practically, any food type can be enriched with 
functional attributes; however, in addition to technical difficulties, the main challenge for food manufacturers is to 
persuade consumers to try out their products and use them continuously. In addition to research, development and 
innovation, consumer awareness and continuous knowledge expansion are also key factors for the success of func-
tional foods. Consequently, strengthening the collaboration between functional food manufacturers and health pro-
fessionals and researchers would be particularly beneficial, since their interrelationships might have a significant im-
pact on the development and acceptance of novel functional foods.
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Az utóbbi évtizedekben a fejlett országokban a szív- és 
érrendszeri betegségek jelentik a vezető halálozási okot. 
A főbb kockázati tényezők körébe tartozik a hypertonia, 
a 2-es típusú diabetes mellitus, illetve az elhízás, melyek 
kialakulása szoros összefüggést mutat az egyén életmód-
jával, illetve az általa fogyasztott ételek minőségével és 
mennyiségével [1, 2]. Magyarországon a szív- és érrend-
szeri betegségek által okozott halálozások standardizált 
arányszáma 2014-ben több mint a kétszerese volt az uni-
ós átlagnak (a nők haláleseteinek 55%-át, míg a férfiak 
haláleseteinek 45%-át kitéve), ami a leginkább az elhízás 
és a dohányzás magasabb hazai előfordulási gyakoriságá-
nak tulajdonítható. A nemzetközi trendekhez hasonló-
an, a második vezető halálok a magyar nők és férfiak kö-
rében a daganatos betegségek (2014-ben az összes 
haláleset 23%-a, illetve 29%-a) [3]. Egyes rosszindulatú 
daganatok (például colorectalis daganatok) kialakulása 
szintén szoros összefüggést mutat az életmóddal és a 
táplálkozással [4]. Mindezek következtében különösen 
riasztó adat, hogy az elmúlt évtizedekben folyamatosan 
nő az elhízás gyakorisága. Míg 2000-ben a magyar fel-
nőttek 18%-a, addig 2014-ben már 21%-a volt túlsúlyos, 
ami a harmadik legmagasabb arány az EU-n belül Málta 
és Lettország után. A túlsúly és az elhízás a 15 éves ser-
dülők körében is az uniós átlag felett van, és 2001 óta 
több mint 50%-kal nőtt, 12%-ról 19%-ra 2014-re [3]. 
A jövőbeli kilátások is meglehetősen borúsak, hiszen az 
elmúlt évtizedekben a túlsúly és főleg az elhízás aránya 
jelentősen megnőtt, különösen látványosan a felnőtt fér-
fiaknál és a fiatalabb korosztályban egyaránt, ami nem-
csak orvosi, de komoly népegészségügyi és gazdasági 
problémát is jelent hazánkban [5, 6]. 
A megfelelő táplálkozás jelentősége nemzetközi vi-
szonylatban is különösen kiemelkedő, mivel az elmúlt 
évtizedben megfigyelhető tendenciák alapján a fejlett or-
szágok mellett immár a fejlődő országok többségében is 
jelentősen emelkedik az életmóddal és a táplálkozással 
összefüggő betegségek előfordulása, melyek így világ-
szerte súlyos egyéni, társadalmi és gazdasági terhekkel 
járnak [7]. Mindezek következtében a betegségmegelő-
zés szerepe napjainkra stratégiai fontosságúvá vált, és a 
társadalom egyre szélesebb rétegeiben tudatosul, hogy 
egészséges táplálkozással és életmóddal javítható az 
egészségi állapot, és megelőzhető a betegségek jelentős 
része [8]. Ennek megfelelően egyre növekvő érdeklődés 
mutatkozik az egészségi előnyökkel rendelkező élelmi-
szerek iránt az egészségügyi szakemberek, a fogyasztók, 
illetve az egész társadalom részéről. Habár a speciális 
egészségvédő hatásokkal rendelkező élelmiszerek Ma-
gyarországon nincsenek hivatalosan definiálva és katego-
rizálva, a nemzetközi szakirodalomban széles körben 
használatos a ’funkcionális élelmiszerek’ megnevezés. Az 
International Life Sciences Institute (ILSI; Nemzetközi 
Élettudományi Intézet, Brüsszel) nemzetközileg alkal-
mazott meghatározása alapján a fogalom olyan élelmi-
szerekre vonatkozik, melyek bizonyítottan előnyös ha-
tással vannak egy vagy több célfunkcióra a szervezetben, 
az alapvető táplálkozási hatásaikon túlmenően olyan mó-
don, amely által jobb egészségi és jólléti állapot érhető 
el, vagy csökkenthető valamely betegség kifejlődésének 
kockázata [9]. Tehát a jó minőségű, bioaktív összetevő-
ket is tartalmazó funkcionális élelmiszerek az alapvető 
táplálkozás-élettani következményeiken túl növelik a 
szubjektív egészségérzetet, javítják a közérzetet és az 
életminőséget, csökkenthetik bizonyos betegségek koc-
kázatát, és a hétköznapi táplálkozás részét alkotva hatá-
suk a szokványos napi mennyiség elfogyasztása mellett is 
megmutatkozik [10].
Az egészségvédő élelmiszerek főbb típusai
A ’funkcionális élelmiszer’ fogalmát eredetileg az 1980-
as évek végén, Japánban alkották meg az olyan esszenci-
ális alkotókkal dúsított termékekre, melyek kedvezőbb 
élettani hatásokat váltanak ki [11]. Néhány év elteltével 
az előnyös egészségügyi tulajdonságokkal rendelkező 
élelmiszerekre való igény Európában és az Amerikai 
Egyesült Államokban (USA) is megjelent a fogyasztók 
részéről, ami komoly kihívásokat, de egyúttal új és ígére-
tes piaci lehetőségeket is nyújtott az élelmiszeripar szá-
mára. Fontos azonban megemlíteni az alapvető eltérése-
ket a fejlett keleti és nyugati társadalmak megítélésében a 
funkcionális ételeket illetően. Japánban külön élelmi-
szertípusnak számítanak, melyeket elsősorban egészség-
ügyi okokból fogyasztanak, és ennek megfelelően ízük és 
élvezeti értékük csupán másodlagos tényező. Európában 
és az USA-ban ezzel szemben nem különülnek el érdem-
ben és megjelenésben a hagyományos élelmiszerektől, 
kellemes ízvilágukhoz azonban előnyös egészségügyi ha-
tás is társul [12]. A funkcionális élelmiszerek fogalmának 
részben az ezen eltérő történeti és kulturális megközelí-
tések következtében sincsen jelenleg világszerte elfoga-
dott, törvényileg pontosan szabályozott definíciója. Eu-
rópában az ILSI fentebb hivatkozott meghatározása 
alapján bizonyítottan egy vagy több kedvező egészség-
ügyi hatással rendelkeznek az alapvető táplálkozási hatá-
saik mellett, ezáltal hozzájárulnak az egészséges állapot 
és a jóllét fenntartásához vagy javításához, illetve a be-
tegségek kockázatának csökkentéséhez. E definíció alap-
ján megjelenésüket tekintve a konvencionális ételeknek 
kell megfelelniük, tehát a tablettákat vagy kapszulákat 
nem tekinthetjük funkcionális élelmiszereknek, holott 
Japánban a funkcionális élelmiszerek egyre jelentősebb 
része kerül ilyen formában forgalomba [13]. 
Az élelmiszereknek tulajdonképpen minden kategóri-
ájában kifejleszthetők funkcionális készítmények. Külön-
féle vitaminokkal (például C-vitamin, E-vitamin, folsav), 
ásványi anyagokkal (például kalcium, vas, cink), esszenci-
ális aminosavakkal és zsírsavakkal vagy növényi rostokkal 
történő dúsítás és gazdagítás, továbbá a nagy mennyi-
ségben káros egészségügyi hatásokkal rendelkező össze-
tevők (például só, cukor) csökkentése széles körű lehető-
ségeket kínál az élelmiszeripar számára. A funkcionális 
élelmiszerek azonban nem egyenletesen oszlanak el a 
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különféle élelmiszerpiaci szegmensekben. A funkcionális 
élelmiszerek jellemzően a tejtermékek, a pékáruk, az 
édesipari készítmények, az üdítőitalok és a bébiételek kö-
réből kerülnek ki [12].
Az Európai Unió és Japán funkcionális élelmiszerpia-
cait hagyományosan a probiotikus baktériumokat tartal-
mazó tejtermékek és étrendkiegészítők dominálják [14]. 
A probiotikumok egészségre gyakorolt jótékony hatásai 
tudományosan igazoltak: segítenek visszaállítani a nor-
mál bélflórát fertőzést vagy antibiotikumkúrát követően, 
csökkentik a béltartalom pH-értékét, részt vesznek a 
szervezet számára emészthetetlen tápanyagok lebontásá-
ban, a karcinogének béllumenből való eltávolításában, 
különféle vitaminokat szintetizálnak, javítják a kalcium 
felszívódását, szerepük lehet a vér koleszterinszintjének 
csökkentésében, illetve az immunrendszert támogató és 
a patogén mikrobáktól védő hatásuk által fokozzák szer-
vezetünk ellenálló képességét [15]. A probiotikumok 
optimális hatásának elősegítésére szolgálnak a prebioti-
kumok, amelyek olyan emészthetetlen élelmiszer-össze-
tevők, melyek szelektíven fokozzák a probiotikumok 
szaporodását, és számos egyéb egészségmegőrző funkci-
óval bírnak [16]. Az emészthetetlen rostokat, oligosza-
charidokat tartalmazó gabonaszemeket, jellemzően a 
zab- és árpaszemeket elsősorban a pékségek dolgozzák 
fel, azonban a belőlük nyerhető egyes összetevőket, köz-
tük a béta-glükánt, a tejipar is felhasználja prebiotikum-
ként egyes joghurt- és jégkrémkészítményekben [17]. 
A  különféle vitaminokkal, nyomelemekkel, esszenciális 
aminosavakkal és zsírsavakkal dúsított üdítőitalok szin-
tén jelentős szegmensnek számítanak a funkcionális élel-
miszerek piacán. Az ezredfordulót követően Európában 
az üdítőitalok piacának 7–8%-át alkották, és évről évre 
dinamikusan növekszik arányuk. A vaj- és margarinké-
szítmények piacán egyre nagyobb teret hódítanak a ko-
leszterincsökkentő összetételű termékek, továbbá a to-
jás- és húskészítmények esetében is megjelentek a 
módosított zsírsavprofilú élelmiszerek [12]. Hazánkban 
a jelenleg kapható funkcionális élelmiszerek elsősorban a 
szív- és érrendszeri problémák megelőzésére, a baktéri-
umflóra befolyásolására, a testtömeg-szabályozásra, az 
energia-, valamint a vitaminpótlásra helyezik a hangsúlyt.
Az egészségvédő élelmiszerek fejlesztése  
és piaca
Egy új, konvencionális élelmiszer kifejlesztése átlagosan 
1–2 millió USD körül mozog. Ezt az összeget messze 
meghaladja egy új funkcionális élelmiszer kifejlesztésé-
nek, egészségügyi vizsgálatainak és marketingjének költ-
sége. Mindezek miatt jellemzően a több lábon álló és 
már közismert márkákkal rendelkező multinacionális 
vállalatok képesek effektíven alakítani a funkcionális élel-
miszerek piacát. Az élelmiszeripar mellett azonban a 
gyógyszeripar is felfigyelt a megváltozott fogyasztói szo-
kások nyújtotta lehetőségekre, és a funkcionális élelmi-
szer-összetevők felhasználásával „szürke zónát” hozott 
létre a piacon, melyben az átfedő érdekek miatt verseny-
helyzet alakult ki az élelmiszer- és gyógyszeripari szerep-
lők között [18]. 
A funkcionális élelmiszerek legnagyobb piacainak Eu-
rópa, Japán és az USA számít. Jelentős különbségek nem 
csak a fejlett nyugati és a távol-keleti piacok között fi-
gyelhetők meg, hanem az észak-amerikai és az európai 
viszonyok között is. Míg Európában jellemzően a külön-
féle tejtermékek, a pre- és probiotikus készítmények do-
minálnak, addig az USA-ban a vitaminokkal és különféle 
ásványi anyagokkal dúsított élelmiszerek a legelterjed-
tebbek [14]. Az Európai Unió nemzeti piacai is megle-
hetősen heterogének, ugyanis jelentős különbségek fi-
gyelhetők meg az egyes országok között. Általánosságban 
elmondható, hogy Közép- és Észak-Európában a fo-
gyasztói igények kifejezettebbek a funkcionális élelmi-
szerek iránt, míg a mediterrán térség országainak lakosai 
a természetes és friss ételeket egészségesebbnek tartják 
az élelmiszeripar által előállított, mesterségesen dúsított 
élelmiszereknél [19]. 
A funkcionális élelmiszerek 50–65%-át kitevő probio-
tikus készítmények iránti fogyasztói kereslet dinamikus 
növekedését jól illusztrálja, hogy 2010-ről 2011-re a ter-
mékek világpiaci értékesítése 21,6 milliárdról 24,23 mil-
liárd USD-ra nőtt. Jelenleg az Egyesült Államok számít 
a legdinamikusabban fejlődő funkcionális élelmiszer 
 piacnak, míg Európában a kezdeti robbanásszerű növe-
kedést érezhetően visszafogta az évtized elején az USA-
ból exportált gazdasági válság begyűrűzése [20]. A funk-
cionális élelmiszerek és italok globális piaci térhódítása 
mindazonáltal töretlen, így 2020-ra 192 milliárd USD-
ra becsülik az éves keresletet [21].
A funkcionális élelmiszerek értékesítésének üteme a vi-
lágszerte tapasztalható trendeknek megfelelően Magyar-
országon is meghaladja a konvencionális élelmiszerek ér-
tékesítésének átlagos növekedési ütemét. Mindennek 
hátterében az egyre terjedő egészségtudatos táplálkozás, 
a fogyasztók betegségtől való félelme, a gyógykezelések 
magas költsége és a funkcionális élelmiszerekkel kapcsola-
tos attitűdök változása áll [22]. A funkcionális élelmisze-
rek marketingjének egyik kulcsa a megfelelő piacszeg-
mentáció: milyen típusú egészségügyi problémák 
megoldására vagy megelőzésére alkalmas a termék, és 
milyen jellegű üzenetet építünk a termék köré. Éppen 
ezért a megfelelő stratégia kialakításához kiemelten fon-
tos a célzott fogyasztói csoportok szokásainak, elvárásai-
nak, fogyasztói attitűdjének tanulmányozása. 
A tudatos táplálkozás és fogyasztói attitűd 
jelentősége
A funkcionális élelmiszerek piaca folyamatosan változik, 
és a vásárlók megnyeréséért zajló verseny egyre intenzí-
vebb. Mivel az új funkcionális összetevők kifejlesztése, 
illetve a technológiai kihívások megoldása igen költséges 
és rizikós vállalkozás, a beruházások sikertelenségének 
elkerülése céljából a gyártóknak különösen fontos a ter-
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mékek vásárlását befolyásoló fogyasztói magatartás vizs-
gálata. Az eredményesség érdekében az élelmiszeripari 
vállalatoknak figyelemmel kell kísérniük a funkcionális 
élelmiszerek iránti fogyasztói attitűdök változását ahhoz, 
hogy hatékonyan tudják kommunikálni az egészséggel 
kapcsolatos információkat, és az újonnan kifejlesztett 
termékük valóban megfeleljen a vásárlói elvárásoknak. 
Az attitűdök alapjaiban határozzák meg a közvetített in-
formációk észlelését, megértését, elfogadását, illetve el-
utasítását [23, 24].
A funkcionális élelmiszerekkel kapcsolatos attitűdök 
vizsgálatakor fontos figyelembe venni, hogy ezek a ter-
mékek igen sokszínűek, és fogyasztói szempontból nem 
képeznek homogén kategóriát. Mindennek megfelelően 
a funkcionális élelmiszereket vásárló személyek jellemvo-
násai nem általánosíthatók, ugyanis a különböző funkci-
onális termékek fogyasztói egyértelműen különböznek 
egymástól [25]. Az attitűdök az életmódbeli tényezők-
kel és szociodemográfiai faktorokkal (nem, életkor, isko-
lai képzettség) együtt alapjaiban határozzák meg a funk-
cionális élelmiszerek vásárlásával kapcsolatos hozzáállást 
és szándékot [26, 27]. A tanulmányok a funkcionális 
élelmiszerekkel kapcsolatban rámutattak, hogy az íz, mi-
nőség, ár/érték arány, kényelem és egészségügyi hatások 
azok a kulcstényezők, melyek hatással vannak a vásárlási 
szándékra [28, 29]. Az egészségügyi hatásokkal kapcso-
latos információk iránti hit és bizalom kulcsszerepet ját-
szik a funkcionális termékek választásában. Ennek függ-
vényében a fogyasztók három kategóriába sorolhatók a 
bizalom szempontjából: bizalomteljes, kételkedő és ér-
dektelen [30]. A megfigyelések alapján azonban különö-
sen hangsúlyozni kell az ízvilág jelentőségét, ugyanis 
szemben a távol-keletiekkel, az európai fogyasztók a ter-
mék ízét illetően az általa nyújtott egészségügyi előnyö-
kért cserében nem hajlandóak a kompromisszumra [31]. 
Egy észak-európai tanulmány szerint a funkcionális élel-
miszerek fogyasztási hajlandóságával legerősebben ösz-
szefüggő tényező az azok fogyasztásától várható egész-
ségjavító és betegségmegelőző hatás volt, függetlenül a 
nemtől és egyéb demográfiai faktoroktól [32]. Egy dél-
amerikai vizsgálat hasonló eredményt hozott, náluk 
azonban az egészségügyi motiváció elsősorban a testi 
szépséget, másodsorban a jobb fizikai és szellemi teljesí-
tőképességet jelentette [33]. Egy nemrég publikált hazai 
tanulmány eredményei alapján a legerősebb hatással az 
van a funkcionális élelmiszerek fogyasztására, ha a fo-
gyasztók tisztában vannak a funkcionális élelmiszerek 
nyújtotta előnyökkel, és bizalommal viseltetnek a kate-
gória iránt [34].
Az egészségügyi szakemberek kiemelt 
szerepe – Következtetések
Az elmúlt évtizedben számos tanulmány rámutatott arra, 
hogy a személyes motivációk, az egészségtudatos élet-
mód és a bizalomteljes fogyasztói attitűd fontos szerepe 
mellett a megfelelő, hiteles információforrás is kulcssze-
repet játszik az egészségvédő élelmiszerek fogyasztásá-
ban. Az egészségügyi hatásokra vonatkozó kiegészítő 
információk nyújtása ugyanis a fogyasztók számára fo-
kozza a funkcionális élelmiszerek fogyasztásából eredő 
előnyök érzékelését és tudatosulását [21]. Friss hazai ku-
tatások eredményei egyfelől Magyarországon is megerő-
sítik a megfelelő tájékoztatás és a hiteles információs for-
rások népszerűsítésének jelentőségét [35], másfelől 
rávilágítanak a hazai egészségvédelemmel és tudatos be-
tegségmegelőzéssel foglalkozó oktatási programok hiá-
nyosságaira [36]. Mindezek mellett több tanulmány is 
rámutatott, hogy egy beteg családtag jelenléte jelentősen 
fokozhatja a funkcionális élelmiszerek fogyasztását az 
egészséges családtagok körében is. Ennek hátterében le-
írták az egészségügyi szakemberek, elsősorban az orvo-
sok és a dietetikusok kiemelt szerepét, akik mint megbíz-
ható információforrások hatékonyan előmozdíthatják 
nemcsak a beteg, de az egészséges fogyasztók körében is 
az egészségvédő élelmiszerek elfogadottságát és rend-
szeres fogyasztását [26, 37, 38].
Összességében a funkcionális élelmiszerek piaca dina-
mikus bővülést mutat, aminek hátterében a kutatás-fej-
lesztés és az élelmiszer-technológiai innovációk mellett a 
lakosság fokozódó egészségtudatossága és folyamatos 
ismeretbővülése áll. Mindezek tükrében különösen in-
dokolt az egészségügyi szakemberek és kutatók, illetve 
az egészségvédő élelmiszereket gyártó vállalatok közötti 
kollaboráció megerősítése, ugyanis az eredményes és 
széles körű együttműködés jelentős hatást gyakorolhat 
az új funkcionális élelmiszerek kifejlesztésére, illetve e 
termékek társadalmi elfogadottságára. Az egészségügyi 
kutatások eredményei alapján az élelmiszeripari szerep-
lők eredményesen és célzottan hasznosíthatják az új, spe-
ciális élelmiszer-összetevőket, melyek igazoltan előnyös 
élettani hatásokkal rendelkeznek. A technológiai problé-
mák mellett azonban a legnagyobb nehézséget az érthe-
tő és megbízható információk közvetítése jelenti a fo-
gyasztók felé Magyarországon is [39]. Erre megoldást 
nyújthat, ha a funkcionális élelmiszereket gyártó, illetve 
forgalmazó vállalatok egészségügyi szakemberek bevo-
násával határozzák meg marketingstratégiájukat, továb-
bá az egészséges táplálkozást népszerűsítő promóciós 
programjaikba a társadalom számára hiteles orvosokat és 
dietetikusokat vonnak be.
Anyagi támogatás: A kézirat megírása a 
GINOP-2.3.2-15-2016-00062. azonosító számú, 
„Életminőség fejlesztése Kelet-Magyarországon: Táplál-
kozás-, teljesítménybiológiai és biotechnológiai experi-
mentális kutatások és eszközfejlesztések a humán meg-
betegedések megelőzésére és kezelésére” című projekt 
támogatásával történt.
Szerzői munkamegosztás: P.-B. A.: A kézirat koncepciójá-
nak kialakítása, a kézirat megírása. Cs. Z.: A kézirat or-
vosszakmai kiegészítése. Sz. Z.: A kézirat koncepciójá-
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nak kialakítása, a kézirat kiegészítése és véglegesítése. A 
cikk végleges változatát mindhárom szerző elolvasta és 
jóváhagyta. 
Érdekeltségek: A szerzőknek nincsenek érdekeltségeik.
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